Perception of Japanese /n/ and /r/ by Chinese Dialect Speakers by 大久保 雅子
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
1.1.7? ???????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????Jenkins?2000??Lingua Franca Core?LFC??????
?LFC????????????????????????????(norm)??????
?????????????????????????????????????????
?????(intelligibility)????(model)????????????Jenkins??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????(core)????????????
?????????LFC?????????????????????????????
????????(core)??????????????????????????????
???????JF???????CEFR???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????LFC?????????????????????????????
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(core)??????????????????????????????????????
????????(core)??????????????????????????????
????????? 
 
1.2 ?????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
e-learning????????????? web????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? ? ?  
1.3 ?????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????/n/?/l/?????
???????????????????????????????????????
????????? 
??????????????????????????????[l],[?]????????
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???????? 
???????????????????????/n/,/l/???????????????
??????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
??????????????? 
????????????????????????????????????????
?? 
????????????????????????????????????????
????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????? 
???????????????????? e-learning ???????????????
??????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????? 
 
1.4 ?????? 
???????????????????????????????????????
??????????/n/,/l/????????????????????????????
?????????????????????????????/n/,/l/?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
/n/,/r/,/l/?????????????????????????????????????
???/n/,/l/????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????? e-learning ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
???????????????????? 
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??????????????????
???????????????????
/n/,/l/????????????????
????? 
????
???????????????????
??????? 
???????????????????
??????? 
?????
?e-learning???????????? 
e-learning??????????????
???????? 
????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 
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???? ?????????/n/?/l/ 
?  
? ??????????????/n/?/l/??????????????????????
??????/n/?/l/?????????????????/n/?/l/???????????
????????????????? 
 
2.1?????????/n/?/l/???????? 
? ??????????????????????????/n/?/l/??????????
?????????????????????????????/n/?/l/????????
????????????? 
 
2.1.1????? 
???????????????????????4????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
? ? 3 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 2003??????????? 2009??????????
????????????????????????????????????????
                                                 
4 ??????????????????????????? 
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???5? 
 
 
? 3? ?????????? 
 
2.1.2 ?????????/n/?/l/???????? 
????2008????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????? 
??????[n],[l]???????????? 
??????[n],[l]???????????? 
??????[n],[l]???????????? 
???????[n],[l]???????????? 
                                                 
5 ?????1987????????????????????????????????
????????????????????????? 
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???????????????? ?????????????????????????????
? ? ? ? ? ??????????????????? 
???????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????
? ???????????????????????????????????/n/?/l/?
????????????????????????????????????????/n/
?/l/???????????????????????????????????????
??????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????/n/?/l/?????????????????????????
?????????????????????????/n/?/l/????????????
?????????????????????????????????????
???2004??????????????????????????????????
???????????/n/?/l/??????????????? 4?? 
 
? 4? ?????? 
 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 
? ?niaŋ ?ȵ?? ?nian ?liē ?ȵ?? ?ȵ?? ȵ??? ?ȵ??? ?nin ?lian ?nieŋ 
? ?niaŋ ?ȵ??ŋ ?ni?ŋ ?liaŋ ?ȵ??ŋ ?ȵ??ŋ ȵ??ŋ ?ȵ??ŋ ???ŋ ????ŋ ?nu?ŋ 
? la? ??? ??? la?? ????? ???? ????? ????? ????? ?????? la?? 
 
????????????/n/???/l/????????? 4 ????????????
                                                 
6????????? 
?? - ???????????????i?u?y?????????? 
?? - ?????? u????????? 
7????????? 
?? - ??????i????????? 
?? - ?????? y????????? 
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??????/n/????????/l/?????????????????/l/???????
?/n/??????????????????????/n/?/l/?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????/n/?/l/????????????????????????
?????????????????????????????? 
???2000??????????????????????????????????
??/l/??????????????/n/????????????? 5?????2004??
??????????????????/n/?/l/????????????????????
???2004???/l/?????????????????????2000???/n/?/l/??
?????????????????????????/n/??????????????
????????????????????????????????????????? 
????????????????????/n/?/l/????????????????
????????????????????????????????????????
??/n/??????/l/??????????????????????????????
???????????????????????????????? 
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2.1.3? ???????/n/?/l/???????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????initial????(rime)???(tone)???????
???????????????????????????????????/n/,/l/???
???????????????? 
                                                 
8 ???2000?70??????????????? 
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? ?(1960:183)??????????????????????????????????
????? 
 
? n? l??????????? n? l??????????? nei???? lei????
???????? n-?? l-???????????? lei??????????l-???
???????????????? n-???? n-? l-? 
?
????(1960)?????????/n/?/l/??????????????????????
/n/?/l/????????????????????? nei????? lei??? lei??????
??????????????????/l/??????????????????????
??????????????????/l/?/n/???????????????????? 
?(1980)????????????? 
 
??????? n?l??????? n?l?n??????? l?? l????? n???
????????????????????a??n?y? ?????? a??l?y? ????
na?m? jan?????? la?m? jan?? 
 
????(1980)????????????/n/?/l/?????????????????
???????????/n/????/l/???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? ?a??n?y???a??l?y?????????? na?m? jan???la?m? jan?????
???????????? 
???????1960??? 1980?????????????????????/n/?/l/
?????????????????????????????????/n/?/l/????
?????????/n/?/l/??????????????????? 
??2007????????????? 6??? 7???????????????/n/?
/l/??????????/n/?/l/???????????????????????????
??/n/?/l/??????????????? 
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? 6? ????????????? 
 ??/???? ??  
???? ??? ??? ????
?? ???? t th ?  n l 
??? ts tsh s ?  j 
???
   ? ? ? ? ?
???? 
p ph f m ?  
kw kwh ?  ?  w 
k kh h ŋ Ø 
 
? 7? ???????? 
 ??/???? ?? ?? 
???? ???
?? ???? t th ?  l 
??? ts tsh s j 
???
   ? ? ? ? ?
???? 
p ph f m 
kw kwh ?  w 
k kh h Ø 
 
??? 6?7??????????????????????????????????
?????????/n/????/l/???????????? ? ?  
??2004???????????????????????????????????
???? 
 
????????????????????????????????????????
??? ?????????
 
? ?????????????/n/?/l/????????????????/n/?/l/?????
??????????? 
? ????2003??????????/n/,/l/????????????????? 
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????? n ???????????????????? ??????????
????????????????n ??????????????? ?????? ????
????? n?????? ????????????????????n l?????
??????????????????????????????????????
????????????? n ? l??????????????????????
?????????????????? n????????
?
?????2003????????????????????/n/?/l/?????????
????????????????/n/?????????/l/?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????/n/?/l/
???????????? ????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????/n/
?/l/???????????????????????????????????????
????????????????/n/??????/l/??????????? 
??2007?????1960???????????????????? 
? ?  
????????n- l-??????????????????? n- ? l- ?????  
? ? ? n- ? l- ????????????????? ?   
?  
???????2007????1960?????????????????????????
??????????????/n/?/l/????????????/n/?/l/????????
????????????????????????????????????????
??? 
Bauer (1982)????????????????????????? 
 
? Although in Standard Cantonese there is a distinction between /n-/ and /l-/ initials, 
however, for many speakers, particularly younger people, /n-/ has merged with /l-/, 
that is, speakers use /l-/ instead of /n-/ but not the reverse. ? ?  
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??????????????/n/?/l/???????????????????????
/n/?/l/??????????????????? 
Bauer and Benedict (1997)????????????? 
 
Three important differences or change in Cantonese as it was spoken 50 years ago 
and the language of today are associated with the nasal consonants. The first 
change concerns? the substitution of lateral approximant l- for n- ; words which are 
pronounced in standard Cantonese with n- regularly take l- in the speech of many 
speakers in Hong Kong, particularly younger ones; the resulting merger of two 
large classes of words seems not to have had any negative impact on 
communication.?  
 
???????????????????????/n/???????/l/???????
??????????????????????????????9????/n/?/l/???
????????????????????????????????????????
???????? 
??????????2008????/n/?/l/?????????????????????
???????????????????????????????? 4??? 4 ????
????????????????????????????????????????
??????????/n/?/l/????????????????????????? 
? Ho(2004)???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
?  
The results clearly show that the change from [n-] to [l-] is an old change and 
that the shift is so prevalent in both societies that no obvious age and sex 
                                                 
9 ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 2006??
????????????/n/?/l/????????????????????????
??????????????????????? 
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differences were found in people’s casual speech. However, people do increase 
their use of the standard from [n-] when the formality increased. This signals 
that the changing process form [n-] to [l-] is not quite complete yet.  
 
Ho??/n/??/l/????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????/n/????????????????????
????/n/??/l/?????????????????????????????????
??????The other, on the other hand, believes that the learning of Putonghua will 
help Cantonese speakers to differentiate between the two initials in their Cantonese.”?
?????????????????????????????????????? 
 
 
? 4? ?????????????/n/?/l/??????????????2008????? 
 
 
?????? 
?????? 
????????????? 
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2.1.4? ????????/n/?/l/???????? 
? ??1985?????2001???????????????????/l/???/n/??????
????????????????(2005)????????????????/n/?/l/???
????????/n/????????????????1984?????????????
??????????????????????????????????????/l/??
??????????????????? l???????? n????????????/l/
??????????????????
? ????1996?????????????????????????? n,l???????
????? nan?????????????1998???????????????????
??????? 
 
? ? ? ? ???????????????????[n]????”?????[nan]???????
[nau????????????????????????????????????????
??[ȵ]????????[ȵi]???????? ??? [ȵ????]?????????? ???
[ȵy]????[ȵy]????????????[ȵ]?????????????[ȵ???]?
?????????????????????[ȵi]?????????[ȵie]????
???[ȵ???]?????????? 
 
? ?????[n]????????????????????????????/n/?/l/??
????????????/l/???[n]??????/n/???????????[ȵ]???
?????????????????????/n/??????????????????
????????????????????????????????????????
???????/n/?/l/????????????????????? 
? ??????????2008??????????????????/n/?/l/?? 5????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????/n/?/l/????????????
?????????????? 
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? 5? ??????????????/n/?/l/??????????????2008????? 
 
2.1.5? ????????/n/?/l/???????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 1945?????????
????????????????????????????????????????
???? 2009???????????????10???????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
???????????????2.1.1??????????????????????
??????????????????????????? 6???? 
                                                 
10 ???????????????????????????????????????
????????????????????? 70????????Liao2008?? 
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? 6? ?????????????????1997?????? 
 
? 6 ?????????????????????????????????????
?????????????????????2001?????????????????
????????????????????????????????????????/n/
?/l/???????????????????????/n/?/l/?????????????
????1997??????????????????/n/?/l/?????????????
???????????????????????/n/?/l/??????????????
????????? 7 ????????/n/?/l/?????????????? 7 ????
??????????????????????????????????????/n/?
/n/???????????????????????????????????????
????? 
????? 
????? 
????? 
????? 
????? 
????? 
???????? 
???????? 
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???????????????????/n/?/l/??????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????/n/?/l/??
?????????????????? 
 
??1991???????????????????/n/?/l/?????????????
?????? 
 
?????? ????? ????????????? ??????????????? ??
??????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????? ?????????????
? ????????????????? ????????? ?????????? ??
???????????????????????????? ???????????
? ??????????????????????????? ?????? ??????
 
? ??????????????????????????/l/????????/n/???
???????????????????? dz?????? 15???????????
???? dz??? l???????? 14??????????????????????
??????????????????? 
?????/l/?/d/??????????? 
??? ??????????? ????????? 
??????????????/l/?/d/???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????/l/?/d/?????????????????
?? 
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? 7? ??????????????/n/?/l/??????????????2008????? 
 
2.1.6? ??????????/n/?/l/???????? 
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????/n/?/l/????????????????????????? 8???
?
? 8? ????????????/n/?/l??
? ???? ???? ???? ???? ????
?????? ?? ?? ?? ?? ??
?  
Simmons(1999)????????????????????????????/n/?/l/?
?????????? 
 
n/l??? 
n/l???  
???????????? 
??????????? 
?????? 
??????? 
?????? 
??????? 
??????? 
?????? 
??? 
???? 
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? /n/ and /l/ clearly contrast before high front vowels /i/ and /y/ - but not before/?????
????? ????????????????????????? ??????????????????????????? ???? ?????? ????????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???? ?????? ?????????????? ???? ????????? ???????? ??? ??????????? ???????
?????????????????????????? ?
? ?
? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????
?????2004?????????????/n/?/l/????????????????
????????????????????? 
 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????? ??????????
? ?ȵ?????? ???????? ?ȵ???????????????? ????? 
 
?????????????????/n/?/l/???????????????????
??????????????????????????????? Simmons(1999)??
???????? 
????????????????????????????????????? 9?? 
 
? 9? ???????/n/?/l/???? 
???????n-l???????????????????????????? 
 ?? ?? ?? ?? ?? 
? ???? ???? ???? ???? ???? 
? ???? ???? ???? ???? ???? 
? lan? ?lam ?lom ??an ??an 
? lan? ?lam ?lom ??an ??an 
? ȵi??? ȵi??? ?i?? ?ȵiẽ ?ȵien 
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? li??? ????? ?li?? ??iẽ ??ien 
?? ȵio?? ?ȵio? ?io? ?ȵio? ?ȵio? 
? lio?? ?tio? ??io? ??io? ??io? 
 
? 9 ?????????/n/?????/l/?????????????????????
?????????????????????????????????? 
?????2004????Simmons(1999)????2004????????????/n/?/l/
?????????????????????????????????????? 
 
????????????????????????????????????????? ȵi?????
???li???????
?
2.1.7? ?????????/n/?/l/?????
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????/n/?/l/???
????????????????????????????????????????
???/n/?/l/??????????????????????????????????
????????????????????????????????????/n/?/l/?
????????????????????????/n/?/l/?????????????
?????????????? 
 
2.2? ???????????????????????? 
???1980??????????????????????????????????
?????????????????????????/r/??????????/-a/,/-u/?
??[r]??????/-i//?/???[?]?????????/-e/,/-o/???[r]???[l]?????
????????/r/?????????/l/??????????????????
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[ra][ru][ri][ry]?????????????????/r/?/n/??????????????
??/l/?/n/?????????????????/n/????????????/l/?/n/??
????????????????????????????????????????
????????????????????[n]?[l]?????????????????
?????[n]????????????[n]????[l]????????????????
?????????? 
?????2002????????????????????????????????
???????/n/?/r/?????????/n/?/r/??????????????????
????????????????????/r/?[n]?????????????????
????????????????????????/n/?[ ?]????[l]????????
?????????????2003?????????????????????????
???/n/?/r/????????????/r/?/n/???????????????????
??????????????????????????????????????/n/?/l/
?????????????????????????70????????/n/?/l/?/n/?
?/l/???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????n???? l?
?????????????????????????????? 
?????????????????????????????2002????????
???2002???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
? ????2010?????????????????????? 144?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
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????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ???? ?? ?????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????? 
? ? ? ? ? ??????? ?? ????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????? 
? ??2000???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????/d/?/r/????????? /d/?/r/ , /n/?/r/??????
????????????????????????????????????/n/?/r/?
???????/u/,/i/??????????????????/o/?/e/?/a/????????
?????????????????????????????????????/n/?/l/
???????????????????????????????? 
?  
2.3? ????????/n/?/l/???????? 
 Chan and Li(2000)???????????????????????????????
????????????????????????? initial/n/? clear[l]???????
????????????????????? initial/n/?/l/???????????nine
? line??knife? life???????????????????????????????
initial/l/????????/l/????[?]???????/n/???????????????
???????????? 
? ????????????????????/n/?/l/????????????????
?????????????????????????????? 
? Hung?2000???????????????????????????????/n/?/l/
????????????????????????????????????????
???????????????????/n/?/l/??????/l/?/n/??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????/n/?/l/?????????????????????????
?????????????????????????/l/?/n/????????????
??????????? 
 
2.4? ?????????????/n/?/l/???????? 
Cichocki ??1999???????????????????????????????
??????????/n/,/l/?????????????????initial/n/? final/l/???
?????????initial/l/? final/n/??????? unacceptable??????????
????????????????????????????????????? initial/l/
??????????????????????????????????????[l]?[n]
????????????[l]?[n]??????????????????????Cichocki
??1999???????initial/n/?????????initial/l/?/n/???????????
???????????/n/?/l/???????????? 
 
2.5? ??? 
? ??????????????/n/?/l/??????????????????????
??????????????/n/?/l/???????????????????????
???? 
? ?????????????????/n/?/l/???????????????????
??/n/?/l/?????????????/n/?/l/?/n/?/l/?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????/n/?/l/???????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????11???????????
????????12??????????????????????????13??????
                                                 
11 ?????2009????????? ???????????? ???????????
?????? 
12 ?????????????????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????/n/?/l/????????????????????????????????
????????????????????????? 
????/n/?/l/????????????????????????????????
??????????/n/?/l/???????????????????????????
?????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
13 ?????2004?????????????????????????????????
?????????????? 
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???? ?????????????? 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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3.1??????????????? 
3.1.1?????? 
? ????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
3.1.2???? 
? ???????????????????????????????????????
???????2009a,b??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
???????/n/?/l/?????/l/????????????????????/l/???
/n/?????????????????????????????????????2.1.1
??????/l/???/n/?????????????????????????????
?????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????2.1.4
???????????????????????????/n/?/l/??????????
????????????????????????????????????????/n/
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3.1.3????? 
? ??????????? 189????? 
????????????????????? 2???3?? 66? 
????????????????????? 3?? 53? 
?????????????????????????? 2?3????? 70? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????
?
3.1.4 ????????????  
???????????????????????????????????????
??????????????/n//l//r/?????14??????????????15?????
????????16??????????????17??????????????????
???????18??????????????????????????????19????
?????????????????????20???????????????????
?????????? 
???????????????????????????????????????
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????? 2??????? 2010? 3???????? 4??????? 2010? 11??
????????????????????????????????????????
??????????????? PC? RealPlayer?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
???????????????? 
??????????????????????? 
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????????????? 
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???/n//l//r/???? 
???????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????1????????? 2?3????
??????????????????????????????? 5 ????????
??? 
???????????????????????????????????????
????? 1?? 2?21??????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????? 
?
3.1.5 ??? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????22?????????????????? 10?? 
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?????? 112?23????? 20???????????????????????
???????????????????????????? ? ????24????? 132
?????????????25???????????????????????????
??? Roland EDIROL?????(R-09HR)????????????????????
???????????? SUGI Speech Analyzer???????????? 1000ms??
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????????????????????????????????????????
????????????????????????? 70??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????/de/???????????????????
???????????????????????????????? 
???????????/ne/?????5.00%,/re/?????19.46%,/de/?????70.00%  
? ? F( 2,21 )= 46.502,p<.001, ?????Bonferroni?????/de/>/ne/,/re/(0.01??) 
??????????????/ne/?????8.39%,/re/?????19.10%, 
/de/?????63.21% 
? ? F( 2,21 )= 12.124,p<.001, ?????Bonferroni?????/de/>/ne/,/re/(0.01??) 
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? 18 ??????????? 
????? F(2,109 )=4.154,p<.01 
?????? F(2,109)= 63.193,p<.001 
 
? ???????????????????????????????????????
??????????????? t ????????????????????????
?t(21)= 1.481,n.s.??????F(2,23 )=2.548,n.s.??????????????????
???????????????F(2,23 )= 10.516,p<.001??? 19?????????
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???????????????????????? 33???????????????
???????????/e/????????????????????????????
??????????????????????????????? 19?????????
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???????????????????? 
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?????? t(27.763)= 9.818, p<.01??????????????????????????
??????? 
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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????[?]???????
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? ???????????? 49??????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???? ??????????????????????? 
 
? ???????????????????????????????????????
?????????????/n/,/l/,/r/??????????????????? 
 
4.1??????????????? 
  ?????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
??????? ?????????????????????????????????
?????????????????????[?]????????????? ????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????[l]??
????[l]??????????????????????????????????
?????????????????? 1993? 
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????[l]???
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 2002? 
??/r/????????? ??/r/????????/N/??????????[l]??????
??????????????????????? 2010? 
?  
???????????????????????????????????????
????????[l]????????????????????????????? 
 
????????????????????????????????????????
???????????????????????[d]???????????????
????????????[r]????[l]????????????????[l]????
????????????????????????????[le]??????????
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??[l]????????????[r]????????????????????????
? 1977? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????[r]
??????????????????????????????????????
?????[??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1988??
???????? ??????????[??????[??????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?[??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????ɖ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????ɺ?
????????????????????????????? 1997? 
???????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????
??[?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? 2001? 
 
? ?????????????????[l]??????????????????????
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??????????????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????
????????????????????? IPA???????????? 
? ? ? ? [?ji  ?e  ?a  ?o   ?? ] 
        [-   ?jje  ?jja  ?jjo   ?jj?] 
?????????????????1.2????????????????????
?[l]?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? 1998? 
?  
????????????????[l]???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
???1998??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????[l]????????????????????????
??????????[l]??????????????Lai 2001???????????[l]
?[n]???????????[l]????????????????????????[???
????????????????????????31????????????????
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??[??????????????????????????????????????????[??
????????????????????????[?????????????????????
??????????????
 
4.2?????? 
???[l]?[n]???????????????[?????[l]??????????????
?????????????????????[l]?[??????????????????
??????  
? ???????????????????????????/n/,/l/,/r/??????????
??????/r/?????????[l]?[?]?????????????????????
???????????????? 
??????????????[l]?????????????????????????? 
 
4.3?? 
4.3.1????? 
? ??????????? 175??????????????????? 3??????
??????????????????????? 
???????????????????????????? 52?33 
???????????????????????? 53? 
?????????????????????????? 2?3????? 70? 
? ?
4.3.2??????????? 
[l]?[?????????????????????????????????????
[n],[???[l],[d]????????? 29?????[n]?[d]?????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????/a/????????????????????? 2009?
                                                 
32 ???????????????[z]?[dz]????????????????????
???????? 
33 ????????????????????? 66??? 52??????????14?
????????????????????????????????????????
??????? 
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??????????????????1993????1996????34?? CD?????
???????????? 1000ms??? 3000ms?????????wav.???????
????????????????? Beep?(Time? duration300ms?intensity79.76dB)
???????????????? 3 ???????????????????????
10????35??? 34????????????????????????????????
?????????????????????????????? NA????????36?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
????????? 3.1????????????????? 10???????? 
 
? 29? ???????????? 
?? [na] [la] ??a] [da] 
?? [ana] [ala] [a?a] [ada] 
 
4.3.3????????? 
4.3.3.1????????? 
? ???????????????????[l]?[?]?????????????????
?[l]?[?]????????????????????????????????????
??????????? 56,57,58? 
 
                                                 
34 ????IPA????????????????????????????????/a/
???????????/a/??????????????[pa],[apa]??IPA??????
????????????????????????????????????????
????????? 
35????????????????????????????????????????
??????? 
36??????????????????????????? ?? ?? ??????????
?????????????????????????????????? 
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? 58 ????????????[l][??]???? 
 
? ? 56,57,58?????????????????????????????????[??
????????????????????????????????????????
?????????[n]????????[d]?????????????????????
?????????????????????[???[n]?????[d]??????????
???? 
??????[l]?[????????????????????????????????
?t(4)= 10.953,p<.001????????????[l]?[?????[l]???[?????????
??????????????????????????[???????????????
??????????????????????????????????[???????
????????????????????????????????????????
???????????????????[???????????????????????
???????????????????????? 
??????? [l]?[????????????????????????????
?t(4)=4 .635,p?.01????????????[l]?[?????[l]???[??????????
????????????????????????????????????????
??????????????[??????????????????????????? 
???????[l]?[???????????????????????????????
?t(2.12)=3.448,ns????????????[l]?[???????????????????
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???????????????????????????????[l]?????????
???????[??????????????????????????????????
????????????????[l]????[l]????????????????????
[?????????????????????????????????????????
??????????????????????????[l]?[n]??????????[l]
????????????????????????????????? 
?????????????[l]?[?????????????[l]? [???????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????? 
???????[l]?[?]???????????????????????????t(4)=2. 
883,p?.05????????????[l]?[?????[?]???[l?????????????
????????????????????????????????????????
??????????[l??????????????????????????????? 
???????[l]?[?]???????????????????????????t(2)= 
7.436,p?.05????????????[l]?[?????[?]???[l?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????[l????????????????????????
????????????????????????????? 3 ??????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
??????????????????????????[l?????????????
????????????????????????????????????[?????
????????????????????????????????????????
???????????????????????1998?????????????????
????????????????????????????? 
 
4.4 ??? 
? ???????????????????????[l]?[?]?????????????
????????????????????????????????????????? 
 
????[l]?[?]??[?]???????????[l]???????????????????
????????????????????? 
????[l]?[?]??[l]???????????[?]???????????????????
????????????????????? 
????????[l]?[?]????????????? 
 
???????????????????????????????????????
???????????????[l]?????[?]??????????????????
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??????????????[l]?[?]???????????????????????
???????????[l]??[?]?????????????????????????[?]
????[l]??????????????????[?]????[l]???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????[?]???[l]????????????????????????????
??????? 
? ???????[l]?????????????????[l]??????????????
???????????[?]?????????????????????????????
??????????[l]???????????????????????[?]?????
???????????????????[l]????????[?]???????????
??????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????[l]?????
?????????????????????????????[l]?[?]????????
??????????????????????????????????????[l]?[?]
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
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??? ??????????????????/n/,/l/?????? 
???????????????????????????????????????
???????????/n/?/l/??????????????????????/n/,/l/??
????????????????????????????? 
 
5.1 ?????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????/n/?/l/?????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
2.3?????????Chan and Li(2000)????????????????????
?????????????????????????????/n/?/l/????????
???????Hung?2000????????? 15????????????/n/?/l/??
????????????????????????????????????????
????????????????????????/n/?/l/??????????????
???2.4?????????????????????/n/?/l/???????????? 
Cichocki ??1999????????????????????????????????
??/n/,/l/???????????? 
??????????????????????????????/n/?/l/??????
????????????????????????????????????????
???/n/?/l/??????????????????????????????????
?/n/?/l/???????/n/?/l/???????????????? 
Ho(2004)???????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????/n/?/l/???????
????????????????????????????????????????
1997??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????/n/?/l/???
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????/n/?/l/?????????????????????????????????
???????????????????/n/?/l/??????????????????
????????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? 
?  
5.2 ??????????? 
5.2.1 ???????????? 
?????????????????????????????? 175?????? 3
?????????????3.1.2??????????????????? 
????????????????????? 2???3?? 52? 
????????????????????? 3?? 53? 
?????????????????????????? 2?3????? 70? 
 
5.2.2 ??? 
? ???????????????????????????????? 32??????
???????3.3 ???????????????????????????????
?????????? 30???  
 
? 30? ?????? 
/n/ ?? ???? ??? ??? ?? ?? ? 
/r/ ?? ???? ??? ??? ? ?? ? 
/n/ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 
/r/ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 
/n/ ?? ??? 
/r/ ?? ??? 
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5.2.3 ??????? 
? ?????? 32????????????????       ?????????????
???????? 32 ????????? 1 ??40 ?????????????????
?????? Roland EDIROL?????(R-09HR)??????????????????
??????????????SUGI Speech Analyzer????????????1000ms?
?? 3000ms?????????wav.?????????(????????? 44100HZ? 
?????????? 16)???????????????? Beep ?(300ms?79.76dB)
???????????????????????????????? Creative 
MediaSource??????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??? ?????????
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? ????????????????????????????????????? 4??
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5.2.5 ?????????? ?
5.2.5.1 ???????
? ??????????????????????62,63,64?? 
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????t??????????????????????????????????
???????????t(29.339)=.052,ns????????t(17.974)= 1.970,ns??????
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????  
???? 66??????????????????????????????????
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5.2.5.3 ??????? 
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? 3 ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 3 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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5.3 ?????????? 
5.3.1 ???????????? 
??????????????????????????????? 175?????? 3
?????????????3.1.2?????????????????? 
???????????????????????????? 52? 
???????????????????????? 53? 
?????????????????????????? 2?3????? 70? 
 
5.3.2 ??? 
? Hung (2000)???????????????????????/n/?/l/????????
???????????????????2009a,b????Hung (2000)????????
?????/n/?/l/???????? 18???????????????? 31??????
?????????2009a,b????????????????????????????? 
 
? 31? ?????? 
?? need net no name noose number not night nine 
?? lead let low lame loose lumber lot light line 
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5.3.3 ??????? 
? ?????? 18???????????This is       .??????????????
18???????????30???????????????????????????
???????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?? 
 
5.3.4 ???? 
???????????????????????????????????????
????????????? 5???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
5.3.5???????????
5.3.5.1 ???????
? ?????????????????????????????????????
74,75,76?? 
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?
?75? ?????????????????
?
?
?76? ???????????????? 
 
? ????????????????????????????????/n/,/l/???
??????????????????????????????????t(16)= .379,ns?
???????t(16)= 1.622,ns????????t(16)= .379,ns????????/n/?/l??
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????? 
? ???????2009a,b??????????????????????????77??
?????????????????(/n/,/l/??????????(t(16)=0.914,n.s.)?
????????????????????????????????????????
?????1997???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????? 
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?77? ??????????????????? 
 
5.3.5.2 ???????  
? ????????????????????????????78,79,80????????
????????????????????????78,79??????????????
??????50%?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????8???
???15%????????????39.59%????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????0?????21????????????????40%??????
??????????????????????????/n/?/l/???????????
??????????????????????????/n/?/l/???????????
?????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
11??????20%????????????53.24%????????????????
??????????????????????????????9??????17???
?????5.55????????????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
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5.3.5.3 ????????
???????????????????????81,82,83???81,82???/n/?/l/??
???????????????????????????noose???????????
???lumber??????????????????????????????????
??????????83?????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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?83? ???????????????
?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????/n/?/l/???????????????????????????????
?/n/?/l/?????????????????????????/n/?/l/????????
?????????????????????
?
5.4 ??????????? 
5.4.1 ???????????? 
???????????????????????????????????????
??? 175?????? 3?????????????3.1.2?????????????
?????? 
????????????????????? 2???3?? 52? 
????????????????????? 3?? 53? 
?????????????????????????? 2?3????? 70? 
???????????????????/n/?/l/?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????1945?????????????????????????????
??????? 2009????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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5.4.2 ??? 
? ????2009a,b????????????????????????????????
??/n//l/?????????/n//l/?????????????????????????
???????????????????/n//l/???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????/n//l/?????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? /n//l/????????????????????????
?2009a,b??????????????????????????? 
?????????????????????????/n/?/l/???????????
?????????????????????????????????????????
32????????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
? 32? ????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
5.4.3??????? 
? ??????????????????????? ? ? ??????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????/n/?/l/
????????????????????????? 
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????????????????? 2???????? 2????? 100?????
??????????????????????????? 
 
5.4.4 ???? 
???????????????????????????????????????
??????????????? 6?????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
5.4.5???????????
5.4.5.1????????
???????????????????????????????????84,85,86??
????????????????????????????????/n/,/l?????
????????????????????????????????t(20)= 1.006,ns?
???????t(20)= 1.181,ns????????t(20)= .147,ns????????/n/?/l/??
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????/n/?/l/?????????????/n/
?/l/???????/n/?/l/????????????????????????????
?????????????????????????????????/n/?/l/???
??????/n/?/l/?????????????????? 
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?85? ???????????????? 
 
 
?86? ???????????????? 
 
? ???????2009a,b???????????????????????????
??????????87????????????????????????????
???????????(t(20)=0.472,n.s.)????????????????????
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???????????????????????????????????????
?????????????????????????1997???????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
 
?87 ??????????????????? 
 
5.4.5.2 ???????
????????????????????????????88,89,90????????
????????????????????????????????????????
????6??????12%????????????30.3%?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????/n/?/l/??????????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????9??????17%????????????32.83%???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????/n/?/l/???????????????
????? 
????????????87????????????????20??????????
??????/n/?/l/??????????????????????????????
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5.4.5.3 ??????? 
???????????????????????91,92,93???91,92,93??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????[loen2]?????????????????[nu?n]39?????????
???[nu?n]??????????????[lu?n]?????????????????
??????????????????????????????????????/n/?/l/
????????????????????????????????????????
?????????? 
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5.5??????????????????
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?33? ???????????????????????????????? 
? ? ???? ?????? ???
???? ??
?????? ? .665***? ??
??? ? .721***? ? .734??*? ??
???p<.001? ? ? ? ? ? ?
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?34? ???????????????????????????????????? 
? ? ???? ?????? ???
???? ??
?????? ? .718**? ??
??? ? .628**? ? .535??? ??
??p<.01? ? ? ? ? ? ?
 
? ? ?  
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?????? ????? 
??????? ????? 
?????? ????? 
 
? ???????2009a,b??????????????????????????36??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
 
?36 ???????????????????????????????????? 
 ???? 
?????? ????????????? p<.001 
??????? ???????? ?????  p<.001 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????/n/?/l/??????????????????????/n/?/l/?????
????????????????????????????????????????
???????????????????????/n/?/l/??????????????
??????????/r/(???)???????/r/????????/N/?????????
[l]???????????????????????? 2010?????????????
???????????????????????[l]?????????????????
?????????????????? 1998?????????????????????
??????????????????????????????????/n/?/l/???
??????????????????????????????????????/n/?/l/
????????????????????????????????????????
??????????????/n/?/l/??????????????????/n/?/l/??
??????????????????????????????? 
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? ???????????????????????????????????????
??????????/n/?/l/???????????????????/n/?/l/?????
?????????????????????/n/?/l/????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 2006a???????????????????????????????
??? 3????????????????????????????????????
??????????????/n/?/l/???????????????????????
????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
/n/?/l/?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????2008??????????????????/n/?/l/?????????
??????????? 
 
5.6?????
? ????????????????????????????????????/n/?/l/?
?????/n/?/l/????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????/n/?/l/??????/n/?/l/??
???????????????????????
???????????????????????????????????????
?????/n/?/l/??????/n/?/l/???????????????????????
??????????????????????/n/?/l/?????????????????
????n/?/l/???n/?/l/??????n/?/l/??????????????????
????????????????????????????????????????
??/r/????/l/??????????????????????????????????
                                                 
40 Lai?2001?????????????[?]??????????[l]?????????
????? 
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????/n/?/l/?????????????????????????????????
??????????/n/?/l/(/r/)??????????????????????????
?/n/?/l/???????????/n/?/l/(/r/)?????????????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????/n/?/l/???????????????/n/?/l/
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?
? ??????????????/n/?/l/????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????/n/?/l/?????????????????????????
???/n/?/l/?????????????
?  
? ??????????/n/?/l/??????????????????????/n/?/l/?
?????????/n/?/l/????????????????????????????
????????????????????/n/?/l/?????????????????
?????????/n/?/l/????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??/n/?/l/??????????????/n/?/l/??????????????????
?????????????????????????????/n/?/l/????????
????????????????????????????????????????
??????????42???????????? 
??????????????????????/n/?/l/??????????????
????????????????/n/?/l/??????????????????????
?????????????????????????????????/n/?/l/????
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????????????????????????????????????????
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?107? ????????????????????????
?
6.1.4.2 ??????
?????????108,109,110?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????110?????????
?????????111,112,113??????????????????????????
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6.1.4.3 ?????????
???????????? 114,115,116,117???? 
 
? 114 ?????????????????????????? 
 
 
? 115 ?????????????????????????????? 
 
? 114????????????????????????????????????
???????????????? 30???????????????????? 115?
????????????????????????????????????????
??????????????? 5????????????????? 
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? 116????????????????????  
 
? ? 116 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 117?? 
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?????????? 5?8???????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????2009??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? r=-.106,ns,?????? r=-.111,ns,?????? r=.064????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
 
6.1.4.4????? 
?????????? 118,119,120???? 
??????????????????????43??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                 
43 ????????????????? 
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????????44???????????????????????????????? 
 
 
? 118 ??????????? 
 
 
? 119???????????? 
 
                                                 
44 ??????????????????????????? 
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? 120 ???????????? 
?
6.2 ????????????????????????????
6.2.1 ????? 
????????????????????? 175????? 
????????????????????? 2???3?? 52? 
????????????????????? 3?? 53? 
??????????????????????????2?3?????70? 
 
6.2.2  ???? 
3.1??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
6.2.3 ???? 
???????????????????? 38?? 
 
? 38 ?????????? 
???? ????? 
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????
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????????? ????? ?? ? ?? 
??????????? ? ? ?? ? ?? 
????
????
??? 
?????????????? 
????? ???????????T? ? ? ?? ? ? ? ?????? ? ? ? ? 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????? ? ??? ????? ? ??? ????? ? ??? 
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????175??
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????TEM45?CET46??????????????????????GEPT47???
?????????????????8?? 
 
                                                 
45 ???????????????????????????????????????
?????? 
46 College English Test??????????????????????????????
?????????????????? 
47 General English Proficiency Test????????????????????????????
??????????????? 
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6.2.4 ???? 
? 5.1.4?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? 39???? 121?122?123????????????????????
?????????????? 0?20????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 80??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
? ????????????????????????????????????/n/?/l/
????????????????????????????????????????
?????????????????40?????????????/n/?/l/???????
????????????????/n/?/l/?????????/n/?/l/?????????
?????????????????/n/?/l/????????????????????
????????????????/n/?/l/?????????????????????
??????? 
?????????????????????????????/n/?/l/???????
??????????????????????????????????????? 
 
?39?????????????????????????????????????(%) 
? ? ???? 
???? 
??? ??? ?? ?? 
 ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? 
0-20%? 37 36? 0? 21 25? 0? 15 21? 0? 15 12? 0?
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21-40%? 19 26? 1? 23 28? 0? 21 32? 1? 33 30? 4?
41-60%? 29 28? 6? 40 45? 9? 33 32? 11? 25 28? 11?
61-80%? 13 6? 27? 14 2? 23? 25 15? 26? 19 17? 26?
81-100%? 2 4? 66? 2 0? 68? 6 0? 62? 8 13? 59?
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?123? ???????????????????????? 
 
? 40 ?????????????????????????r?? 
 ??? ??? ?? ?? 
????? -.122  n.s. -.258  n.s.  -.122 n.s.  .030 n.s. 
?????? -.205  n.s. -.155  n.s. .103  n.s. .149  n.s. 
?????? .077  n.s. .041  n.s. .026  n.s. -.092  n.s. 
 
???????????????????????????????????????
?/n/?/l/?????????????????????????/n/?/l/????????
????????????????????????????????????????
????????/n/?/l/?????????????????????????????
??????????????????/n/?/l/???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????/n/?/l/????????????????????????????
??????/n/?/l/?????????????????????????/n/?/l/???
????????????????????????????????????????
???/n/?/l/????????????????????????? 
? ????????????????124??????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????????????124?????????2??3?????????2.5??
???????2??3??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
r=.104,n.s.???????r=-.016,n.s.???????r=-.024,n.s.???????????
????????????????????????????????????????
?
?
?124? ????????????????
?
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????125?????
????????????????????????????????????
?
? 
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?
?125??????????????????????????
?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????r=-.157,n.s.?
??????r=-.254,n.s.???????r=.171,n.s.?????????????????
???????????????/n//?/l/??????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????7??????4???????????????????
126???????????????????????????????????????
????????????????????????????TEM???TOEFL????
?????????????????????????TOEFL????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????r=-.043,n.s.???????r=-.220,n.s.???????r=-.260,n.s.????????
????????????????????????????????????????
?????/n//?/l/????????????????????? 
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?  
 
 
?126? ??????????? 
 
????????????????????/n/?/l/????????????????
??/n/?/l/???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????Best?1995?????????????????????????
?????????????????????/n/?/l/?????????/n/?/l/????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
?
6.3  ?????????????????????? 
6.3.1? ??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
15% 
?? 
71% 
?? 
14% 
????? 
??
56% 
?? 
40% 
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?? 
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??????????? 
O'Malley and Chamot(1990) ???????????????????????? 
????????????? (metacognitive strategies) 
??????????? (cognitive strategies)  
??????????? (social strategies) 
 ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
Oxford (1990)??????????????????????????  
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
???????????????????????????????? 
????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????? 
????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????? 
Oxford (1990)?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
Ellis (1994)?????????????????48????????????????
??????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
6.3.2? ????????????????????????????? 
? ????1998?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                 
48 ?????????a concern for language form???a concern for communication 
(functional practice)???an active task approach???an awareness of the learning 
process???a capacity to use strategies flexibly in accordance with task requirements?
????????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? ?????2008????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
 
6.3.3 ????? 
6.3.3.1 ???????????? 
?????????????????????????????? 175????? 
????????????????????? 2???3?? 52? 
????????????????????? 3?? 53? 
?????????????????????????? 2?3????? 70? 
??? 3.1.2????????????? 
 
6.3.3.2???? 
? ??????????????????1???????????2??????????3?
???????????4?????????????5?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????1997?????????? 41? 25???????????
???????? 1 ?? 5 ????????????????????????????
????? 9?? 
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? 41? ???? 
?????????????????????? 
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???????????????????? 
?????????????????????????????????? 
???????????????????????? 
???????????????? 
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??????????????????????????????? 
?????????????????????????????? 
???????????????????????? 
?????????????????????? 
???????????????????????? 
??????????????????????????????? 
??????????????????????????? 
??????????????????????? 
?????????????????? 
????????????????????? 
??????????????????????????????? 
?????????????????? 
????????????????????? 
?21???????????????????????? 
?22?????????????????? 
?23?????????????????????????????? 
?24?????????????????????????????????? 
?25???????????????? 
 
6.3.3.3 ???? 
? ???????? 127 ????????????????????????24?????
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?  
 
? 127? ???????? 
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? 42? ????????? 
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????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
 
? ?????????????????????24??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????1997?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
 
6.3.3.4? ???????????????? 
? ????1998???????2008??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?
6.4?????
? ?????????????????????????? 
????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????2010??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????/l/?/n/???????????????????????????
??????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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? ???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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?  
??????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????2008???????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????2009????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????49???????????????????????????????
?????????2009??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
                                                 
49 ????????????????????????????????????????
???? 
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?  
?????????????? 
/n/?/l/??????????????????????????/n/?/l/???????
???????????????????????????/n/?/l/??????????
????????????????/n/?/l/?????????????????????
???????????/n/?/l/??????????????????????????
?? 
 
????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 
 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????2009????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????Flege1981,1987a,1987b,1995?????????????????????
?????????????????????????????????????? 
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???? ??????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
7.1???????
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2005a,b?? 2008?
?? 2009????????????????????????????? 2010a?2012?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????2009???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????  
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Flege(1995)? SLM?Speech Learning Model????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? Best(1995)?
PAM?Perceptual Assimilation Model???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????/n/?/l/????????????????? 
???(1997ab)????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
 
7.2? ??????????????? 
Flege?1995?? The Speech Learning Model?SLM???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????/l/?/r/???????????????/l/?/r/???????
???????????????????????????Best?1995?????????
????????????????????????????????????????
?????? 6 ?????????????????????????????????
???????PAM???????????????????/l/?/r/?????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? Single Category?SC?????????? 
?????1995????????/l/?/r/? F3??????????? cue???????
???????????????? F2???????????????????????
??????????????????? cue ???????????????????
???????????????????/r/?/l/???????????????????
? cue???????????????????? 
 
7.3 ???????????????????????? 
7.3.1 ?? 
????????????????????????????????? 3??????
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????????????????????????????????????????
?? 3?????? 2?????????????? 1???????? 43??????
?????????? 2????????50?????????????????????
????????????????????????????????????1 ? 30?
40????????? 2??? 6?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
 
? 43? ????? 
???? ???????23????????????  
???? ???????22????????????  
???? ?????????19???????????? 
 
7.3.2? ???? 
? ??????????? 128,129 ????????????????????????
????????????????????????????????????? 5%??
????????????????? 20%?????????????????????
?????/e/??????????????????????????????????
???????????????????????????????/e/????????
????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 130????????????????????????????????????
                                                 
50 ???????????????????????????????????????
3.2???????????????????????????????????????
??/e/??????????????????????????????????????
???????????????? 10?? 
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?????????????????????????????????4???????
?????????????????????????????????? 4 ?????
?????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? 2 ????????????????????
?? 6???????????????????? 
?  
  
? 128????????????????? ? 129???????????/e/????? 
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a) It's a lovely night.              It's a lovely light.    
b) Draw a nine.                   Draw a line. 
c) He loves Jennie.                He loves jelly. 
d) Where is the bin?               Where is the bill? 
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